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ABSTRACT
Penelitian ini berujuan untuk mengidentifikasi potensi Kota Lhokseumawe sehubungan dengan pengembangan kawasan ekonomi
khusus, untuk mendapatkan kebijakan Kota Lhokseumawe dalam membangun kawasan ekonomi khusus. Penelilitian ini
menggunakan data sekunder dari produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe tahun 2007-2011. Alat analisis
yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis Location Quotient (LQ), Shift Share dan Tipologi Klassen. Hasil analisis
Location Quotient (dengan migas) menunjukkan sektor industri pengolahan dengan rata-rata 4,73 dan sektor perdagangan, hotel dan
restoran dengan rata-rata sebesar 1,32 merupakan sektor basis di Kota  Lhokseumawe. Hasil Location Quotient (non migas)
menunjukkan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata 2,23, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan rata-rata
1,23 dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dengan rata-rata 1,12. Hasil analisis Shift Share (dengan migas)
menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan
kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Hasil analisis Shift Share
(non migas) menunjukkan sektor kompetitif yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan kontruksi, sektor
perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Hasil analisis Tipologi Klassen (dengan
migas) berdasarkan kedua analisis menunjukkan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat yaitu sektor perdagangan, hotel dan
restoran. Hasil analisis Tipologi Klassen (non migas) menunjukkan sektor maju dan tumbuh pesat yaitu sektor perdagangan, hotel
dan restoran dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Kota Lhokseumawe juga memiliki lokasi yang strategis dan
didukung oleh infrastruktur yang tersedia. 
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